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"1 Μ ια «Βιβλιογραφία 
V I Μεταφράσεων 
Ι ΤΑ Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας» που καλύπτει 
όλες τις μεταφράσεις 






βιβλίων και των σχετικών 
μελετών από την 
υστεροβυζαντινή περίοδο , 
μέχρι το τέλος του '85, 
κυκλοφόρησε πρόσφατα 




(ΕΛΙΑ) με την οικονομική ] 
ενίσχυση του υπουργείου < 
Πολιτισμού. < 
Γραμμένος από την i 
Ερασμία-Λουίζα ί 
Σταυροπούλου, ο 1 
βιβλιογραφικός αυτός ι 
οδηγός περιλαμβάνει 1895 \ 
τίτλους μεταφράσεων από ι 
τα ελληνικά σε 30 γλώσσες \ 
και αφορά έργα, 800 | 
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Ολοκληρώνεται με τρία 
ευρετήρια: συγγραφέων, 
μεταφραστών και 
γλωσσών. Το πρώτο 
χρονικά έργο του οποίου 
καταγράφονται 
μεταφράσεις είναι το έπος 
«Βασίλειος Διγενής 
Ακρίτας» (10ο-11ος αι.) 
που θεωρείται το πρώτο 
γραπτό μνημείο της 
νεοελληνικής λογοτεχνίας. 
Επιθυμία του ΕΛΙΑ είναι 
να λειτουργήσει ο οδηγός 
αυτός σαν βασικό και 
διαρκώς ενημερωμένο 
τληροφοριακό βοήθημα 
Ελλήνων και ξένων για την 
φευ να και τη μελέτη της 
λογοτεχνίας μας. Γι' αυτό 
cai έχει προγραμματίσει 
/έα έκδοση του καταλόγου 
ιόλις συγκεντρωθούν 
κανοποιητικά στοιχεία για 
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